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21 ANOS DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO E ARTE
QUEREMOS COMPARTILHAR 
NOSSA HISTÓRIA E NOSSAS PRODUÇÕES 
CRITIQUE E/OU SABOREIE
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NOSSAS PRODUÇÕES PODEM VIR A FAZER PARTE 
DO COTIDIANO DE TODOS OS ARTE EDUCADORES 
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                                     ESTÁ RECHEADA  DE ENCONTROS
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TAMBÉM ESTÁ 
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PARTICIPAÇÕES
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COM TROCAS E PARTICIPAÇÕES 
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